


























































も「終焉」が宣告されており（Be l l  1 9 6 0 , 
Fukuyama 1992）、また左右対立についても繰り
返し「乗り越え」が提案されている（Bell 1960, 









































概念についての系譜は 18 世紀から 19 世紀にかけ
て生きたフランスの哲学者、アントワーヌ・デス
テュット・ド・トラシー（Antoine Destutt de 
Tracy, 1754-1836）から始まる（Vincent 1995, 
















cent 1995, 蒲島・竹中 2012, Stråth 2015, Leopold 
2015）。マルクスとエンゲルスは初期の著作であ
















































































けられることになった（Eagleton 1991, Vincent 






























































































































あ る い は 「 保 守 」 と 見 な さ れ る よ う に な る











































ソナリティ』（Adorno et al. 1950）だろう（Jost 
et al. 2009, Heywood 2017）。この研究はアドル





























シストの 5 つの位置関係を図 1 のように示した
















たことになる（Jost et al. 2009, Rosas and Fer-


























































































































































































































































































（Jost et al. 2009, 蒲島・竹中 2012, Ellis and Stim-
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